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STELLINGEN behorende bij het proefschrift:
CLINICAL ASPECTS OF HAND OSTEOARTHRITIS:  
ARE EROSIONS OF IMPORTANCE?
1. Het hebben van slechts één erosie in een vingergewricht heeft klinische 
consequenties voor patiënten met handartrose. (dit proefschrift)
2. In de algemene populatie is de ziektelast van erosieve handartrose minder 
groot dan van inflammatoire reumatische ziekten. (dit proefschrift)
3. Erosieve handartrose komt vaker voor dan we denken; onder 10 patiënten 
met handklachten en radiologische kenmerken van handartrose, heeft één 
patiënt erosieve handartrose. (dit proefschrift)
4. Erosieve ziekte van het duimmuisgewricht komt minder vaak voor dan in 
de vingergewrichten en wordt meestal geïsoleerd in het duimmuisgewricht 
gezien. (dit proefschrift)
5. De beperkte bewijsvoering over risicofactoren voor progressie van handartrose 
komt onder andere doordat in een aantal onderzoekingen een te heterogene 
studiepopulatie werd bestudeerd, waarbij zowel patiënten met incidente als 
prevalente handartrose werden geïncludeerd. (dit proefschrift)
6. De behandeling van handartrose moet zich vooral richten op het 
verbeteren van de handfunctie, omdat deze vooral de kwaliteit van leven 
bepaalt. (dit proefschrift)
7. Na een kort en gestructureerd behandeltraject worden hulpmiddelen die 
de handfunctie verbeteren door meer patiënten met handartrose gebruikt 
dan degenen die geen behandeltraject hebben doorlopen. (dit proefschrift)
8. Patiënten met erosieve handartrose hebben vaker pijn en 
functiebeperkingen dan patiënten met non-erosieve handartrose. 
9. Zowel met echografie als MRI zijn kenmerken van ontsteking aanwezig in 
non-erosieve en erosieve handartrose.
10. Echografie en MRI zijn geschikte modaliteiten om handartrose in een 
vroeg stadium vast te stellen. (Ann Rheum Dis 2013; doi:10.1136/ 
annrheumdis-2012-202515)
11. Artrose kan beschouwd worden als een inflammatoire ziekte. (Osteoarthritis 
and Cartilage (21) 2013: 16-21)
12. “Wegen werden gemaakt voor reizen, niet voor bestemmingen.” 
(Confucius, 551-479 voor Christus)
